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本の大学 も,政治,法 律,経 済,社 会,心 理,
文学等々で学士になった人々が更に芸術やデ
ザインについて学ぼうとする時代になってき
た。そんな好奇心旺盛で経験に富んだ学生た
ちの要求に応えるために,教員自身の知的な
拡がりと深さが求められるとき,良 い本に出
会えてよかった。
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